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ABSTRAK
Evaluasi medication error telah dilakukan pada resep polifarmasi pasien
hipertensi rawat inap di RSUD dr. Zainoel Abidin. Penelitian ini bertujuan untuk
menentukan angka kejadian medication error, serta menentukan fase dengan
angka kejadian tertinggi dari medication error. Penelitian ini adalah penelitian
non-eksperimental dengan metode deskriptif. Pengambilan data dilakukan
menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi yang telah
ditetapkan. Sampel penelitian terdiri dari 446 lembar resep yang diambil secara
prospektif selama Februari-April 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
medication error terjadi pada 440 lembar resep dari total sampel penelitian
(98,65%) dimana kesalahan ditemukan pada fase peresepan, penyalinan,
peracikan, hingga pemberian obat. Persentase tertinggi terjadi pada fase
penyalinan (transcribing) yaitu 68,47% dengan kesalahan terbanyak akibat tidak
lengkapnya informasi obat di etiket, catatan perawat, dan di Catatan
Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). Kesalahan pada fase peresepan
(prescribing) mencapai 22,70% dengan kesalahan terbanyak pada aspek
legalitas resep dan kelengkapannya. Kesalahan pada fase peracikan (dispensing)
sebesar 7,12% dengan kesalahan terbanyak pada penyiapan obat tanpa etiket
yang lengkap, sedangkan angka kejadian terendah adalah fase pemberian obat
(administration) sebesar 1,71% dengan kesalahan terbanyak yaitu obat tersisa di
loker/tempat tidur pasien.
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